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Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée pour inviter les
étudiants qui le souhaitent à devenir représentant du CÉD. Nous
sommes toujours à la recherche de représentants dans les
universités suivantes :
University of Calgary 
Dalhousie University 
University of Guelph 
Lakehead University McMaster University 
Memorial University of Newfoundland 
Université de Moncton 
Université de Montréal 
University of Northern British Columbia
University of New Brunswick
University of Regina 
Saint Mary’s University 
University of Saskatchewan 
Université de Sherbrooke 
University of Toronto 
University of Victoria 
University of Western Ontario 
Wilfrid Laurier University 
University of Windsor 
Quiconque souhaite se proposer est invité à contacter Julie
Perrone (julieperrone@hotmail.com). Il est à noter toutefois que
les associations universitaires locales ont toujours priorité dans
la délégation des représentants étudiants du CÉD.
Olivier Côté (cote2043@yahoo.ca), nouvellement élu liaison
étudiante auprès du conseil de la SHC.
Site Internet du CED: http://www.chashcacommitteescomitesa.ca/
gsc-ced/fr/index.shtml
Le 31 mai 2010 dernier, se tenait à Montréal l’assemblée générale
annuelle du Comité des étudiants diplômés, qui réunissait des
étudiants en provenance de pas moins de dix universités
canadiennes. Nous relatons ici les faits saillants de cette
rencontre.
En tout premier lieu, furent dévoilés les résultats des élections
générales. Valérie Lapointe-Gagnon, de l’Université Laval, fut
élue coprésidente du CÉD, en remplacement d’Olivier Côté qui
terminait son mandat. Se sont proposés respectivement aux
postes de trésorier et de webmestre Chris Miller (Université
Concordia) et Émilie Pigeon (Université d’Ottawa), qui
succèdent ainsi à Jess Dunkin (Carleton University) et à
Jonathan Crossen (University of Waterloo). À ce sujet, nous
tenons à remercier les représentants sortants de leur implication
au sein du comité.
L’assemblée générale résolut également, dans le cadre de deux
propositions adoptées à l’unanimité, de renforcer le rôle du
trésorier au sein du comité, particulièrement dans la recherche
de nouvelles sources de financement auprès des associations
étudiantes, des universités, des départements d’histoire et des
presses universitaires. Depuis la mise en ligne du guide aux
auxiliaires d’enseignement, le CÉD n’a en effet plus de sources de
revenus stables.
Par ailleurs, il fut décidé que le CÉD diversifierait ses moyens
pour rejoindre ses membres en usant des nouveaux réseaux
sociaux tout en conservant sa liste d’envoi électronique. Un plus
grand effort sera également consacré à la mise en valeur du CÉD
dans les colloques étudiants.
Finalement, Jean-François Lozier (University of Toronto),
liaison étudiante auprès du conseil de la SHC, fit état du dossier
de la Robarts Library, qui fait maintenant payer aux étudiants
qui n’appartiennent pas à l’University of Toronto des frais
onéreux pour consulter sa bibliothèque. Ce dossier n’est
toujours pas résolu.
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